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งานวิจัยน้ี  มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจการบินของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจการบินของ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย และ 3) เพื่อหาคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคแ์ละตรงต่อ
ความตอ้งการของอุตสาหกรรมการบิน เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรบริหารธุรกิจการบิน จ านวน 6 คน และพนักงานในอุตสาหกรรมการบินจ านวน 32 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลของการวิจัย พบว่า 1) ด้านรูปแบบโครงสร้างหลักสูตร ฯ  มีความแตกต่างด้านช่ือ
หลกัสูตร ระบบภาคการศึกษา โครงสร้างหลกัสูตรรวม และหมวดวิชาต่าง ๆ ส าหรับดา้นอ่ืน ๆ ได้
มีการจัดการเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ และใชส่ื้อการเรียนการสอนเสมือนจริง 2) ดา้นการสัมภาษณ์อาจารยป์ระจ าฯ มีความ
คิดเห็นตรงกนัในทุก ๆ ดา้น เช่น รูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อ
ในการเรียนการสอน คุณวุฒิของอาจารยป์ระจ า และ การยอมรับของตลาดแรงงานต่อบณัฑิตของ
หลักสูตรฯ  และ 3) ด้านคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมการบิน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอายุระหว่าง 
21–40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปี และอยูใ่นหน่วยงานสาย
การบิน ปัจจยัด้านความตอ้งการด้านคุณวุฒิของบณัฑิต ส่วนใหญ่มีความตอ้งการบณัฑิตท่ีจบ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านการบินโดยเฉพาะ ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์แต่เคยฝึก
ปฏิบติังานในอุตสาหกรรมการบิน และมีความตอ้งการบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีทกัษะ
ดา้นความรู้ ดา้นปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี 
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This research aims 1) To study formats of Aviation Business Management curriculums of 
higher education institutions in Thailand, 2) To compare curriculums of aviation business 
management programs among the higher education institutions in Thailand, and 3) To find the 
desirable characteristics of graduates which meet the needs of aviation industry. By applying the 
mixed method, research sample comprised of 6 lecturers in Aviation Business Administration and 
32 personnel working in Aviation industry. Tools used in this study were in-depth interview and 
questionnaires, and the data was analyzed by statistical methods including frequency, percentage, 
average and standard deviation.  
The findings revealed that 1) In terms of curriculum structure, there were differences 
among institutions including title, education system, total credit, and group of courses. However, 
in every institution, theoretical class, practical class, virtual media and internship in the aviation 
industry were provided. 2) From the in-depth interviews of lecturers, it showed that they agreed 
on every aspect including teaching model, teaching activity, instruction media, qualification of 
lecturer, and labor market's acceptance of graduates. And 3) The study of desirable characteristics 
of graduates found that labor market required a bachelor's degree graduate who graduated directly 
from aviation business program with no working experience but internship experience in aviation 
industry was preferable, complying with Thai qualifications framework for higher education in 
terms of moral and ethics, knowledge, cognitive skill, interpersonal relationship and 
responsibility, and numerical analysis, communication and technology skills. 
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